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i -―  オ ト シ ブ ミゆ り か ご を 作 る 昆 虫 の 不 思 議
不 思 議 な 葉 っ ば
初 夏 、 新 緑 の 季 節 。 野 山 に 出 か け る
＇の に 厳 良 の 季 節 で す 。
ク リ や コ ナ ラ の 木 々 の あ る 山 道 を 歩
い て い る と 、 道 の 上 に 奇 妙 な 木 の 葉 が
落 ち て い る の に 出 合 い ま す っ 葉 が く る
く る と 円 筒 彫 に 巻 か れ て い る の で す c,
人 が い た ず ら を し た の で し ょ う か C .  :  オ ト シ プ ミ
い い え 、 人 間 の 手 で は こ ん な に う ま く
は 巻 け な い で し ょ う 。
こ れ は 、 オ ト シ プ ミ と い う 甲 虫 の 仲
間 が 作 っ た も の な の で す 。 オ ト シ プ ミ
の メ ス は 、 葉 を 巻 き 、 rド に 卵 を 産 み ま
す 。 そ し て そ の 店 い た 葉 を 切 り 落 と し
ま す 。 オ ト シ ブ ミ の 巻 い た 葉 を 、 揺 ら
ん （ ゆ り か ご ） と 呼 ん で い ま す 。 卵 や
幼 虫 が く る ま れ て い る か ら で し ょ う 。 オ ト シ ブ ミ の 揺 ら ん
名 前 の 由 来
と こ ろ で 、 オ ト シ ブ ミ と は か わ っ た 名 前 で す ね 。 ど う し て こ ん な 名 前 が つ
い た の で し ょ う か 。 お と し ぶ み （ 落 文 ） 、 こ れ は 、 直 接 営 え な い こ と を 手 紙
に 書 い て 、 伝 え た い 人 の 近 く の 路 上 に 落 と し て お く 文 の こ と で す 。 平 安 時 代
か ら 維 倉 時 代 に は 行 わ れ て い た よ う で す 。 昔 は 巻 紙 に 手 紙 を 害 き ま し た 。 オ
ト シ ブ ミ の 作 る 揺 ら ん が 巻 紙 の 落 文 の よ う だ と い う の で 、 オ ト シ ブ ミ と い う
名 前 が つ け ら れ た の で す 。
ゆ り か ご の 作 り 方
初 夏 、 5 月 の 終 わ り か ら 6 月 に か け て 、 冬 眠 か ら 日 貨 め た オ ト シ プ ミ の メ
ス は 交 尾 を す ま せ る と 、 揺 ら ん 作 り に と り か か り ま す 。 ク リ や コ ナ ラ の 葉 を
選 び 、 中 心 の 葉 脈 を 残 し て 葉 を 噛 み 切 り 、 葉 脈 に も 偽 を 付 け て 葉 を し お れ さ
せ ま す 。 葉 脈 の 一 惰 rs だ け で し お れ た 葉 が ぶ ら 下 が る の で す 。 本 ト シ ブ ミ は し
お れ た 葉 の 葉 脈 数 力 所 に も 噛 み 傷 を 付 け 巻 き 上 げ や す く し ま す 、 い ち ば ん 先
か ら 葉 を 巻 き 上 げ て ゆ き ま す 。 3 巻 き ほ ど し た と こ ろ で 卵 を 廂 み つ け ま す 。
そ し て 噛 み 切 っ た と こ ろ ま で 巻 き ＿卜 ＿ げ 、 最 後 に そ こ で ぶ ら ド が っ て し ＇ た 葉 脈
を 切 り 放 し 、 揺 ら ん を 落 と し ま す 。
卵 は 5 日 ほ ど で 孵 化 し 、 孵 化 し た 幼 虫 は 、 巻 か れ た 葉 を 食 べ て 成 長 し 2 週
間 ほ ど で サ ナ ギ ｀ に な り ま す 。 そ の あ と 5 日 ほ ど で 成 虫 に な り 、 揺 ら ん を か
じ っ て 孔 を 開 け 外 に 出 て き ま す 。 ＇ 
オ ト シ プ ミ の メ ス の 揺 ら ん 作 り を 見 た 事 の あ る 人 は 、 だ れ も が 、 小 さ な 昆
虫 が 見 せ る 本 能 の 不 思 議 に 心 を う た れ る こ と で し ょ う 。 あ な た も 近 く の 雑 木
林 に 行 っ て オ ト シ ブ ミ 0) 揺 ら ん 作 り を 観 察 し て み ま せ ん か 。
--• →  
オ ト シ ブ ミ の 揺 ら ん 作 り
オ ト シ ブ ミ の 仲 問 た ち
オ ト シ ブ ミ の 仲 間 に は 、 オ ト シ ．ブ ミ の 他 に も い ろ ん な 種 類 が い て 、 そ れ ぞ
れ に 巻 く 業 が だ い た い 決 ま っ て い ま す 。 し か も 葉 の 巻 き 方 も お お よ そ 決 ま っ
て い ま す の で 、  葉 の 極 類 と 巻 き 方 で 、 ど の オ ト シ ブ ミ が 作 っ た か だ い た い 当
て る こ と が で き ま す 。 ま た 、 揺 ら ん を 作 っ て 葉 か ら 切 っ て 落 と し て し ま わ な
い 植 類 も 多 く 、 そ う し た 種 煩 の 揺 ら ん は 風 に ゆ ら ゆ ら と 揺 ら れ て 、 ほ ん と に
ゆ り か ご の よ う で す 。 （ 根 来 尚）パ
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